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ANEXO 1. ENCUESTA
Enlace a la encuesta: htt ps://forms.gle/JuY9vjp36QdBvjLR9
Ejemplos de preguntas: 
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ANEXO 2. BIOGRAFÍA MUJERES
FEDERICA MONTSENY MAÑÉ
 
Nacida en Madrid en 1905, fue una política, escritora y defensora 
de los derechos de la mujer. Su adolescencia se vio marcada por su identidad de género y de clase, lo que le mo-
tiva a cuestionarse la estructura social establecida. Consciente de su condición de mujer, de su país, y de su contexto 
político-económico, defendió y difundió un nuevo modelo de mujer: libre e independiente. Federica fue además 
una figura destacada del movimiento obrero; sostenía que el estado era una institución opresora y contraria a los 
derechos universales. 
Participó en las revistas: “Solidaridad Obrera”, “La Revista Blanca”, y “El luchador”, aunque es más conocida por 
sus revolucionarios proyectos sociales en el ámbito de la Sanidad Pública y el bienestar social. Fue la primera minis-
tra en la historia de Europa (7 de diciembre de 1936), y se hizo cargo durante 6 meses del Ministerio de Sanidad y 
Asistencia Pública, donde trabajó para crear hogares para la infancia, en la promulgación de una ley de interrupción 
del embarazo (no se llegó a aprobar), en los Libertarios Sexuales, creó un listado de profesiones que pudieran ser 
ejercidas por personas con diversidad funcional, y desarrolló comedores para embarazadas además de una campa-
ña para la lucha contra las enfermedades venéreas (ETS). 
Se cuenta que, en uno de sus viajes a un pueblo del Sur de España, unos niños le señalaron y dijeron: “ahí va la 
mujer que habla”, y así se le conoció allá donde iba. Se exilió en Francia en febrero de 1939, y en 1941 las autorida-
des franquistas reclamaron su extradición, acusandola de “robos y asesinatos”. Pasó dos años en la cárcel, y al salir 




Lucía nació en 1895 en Madrid. Fue una poetisa ultraísta, periodista y feminista. Comenzó a estudiar pintura 
en la Academia de San Fernando, donde empezó a relacionarse con la vanguardia literaria de la época. Publicó sus 
poemas en revistas como: “Tableros”, “Plural”, “Manantial” y la “Gaceta literaria”. Bajo el pseudónimo “Luciano 
San-Soor”, destacó en sus creaciones eróticas dedicadas a la belleza femenina que se caracterizaron por su fuerza y 
originalidad. Algunos de sus poemas más famosos son “Cuatro vientos” o “Elogió interior”.
Su posición feminista se refleja en sus poemas. En ellos defiende que la lucha de la mujer no debe estar supe-
ditada a la lucha de clases, e insta a sus colegas anarquistas a liberarse de sus propios prejuicios machistas. Es por 
esta razón por la que a los años 20 abandona la poesía para dedicarse a la política. Antes del inicio de la guerra civil 
española (1936) crea junto a sus compañeras Amparo Poch Gascón y Mercé Comaposada Guillén, la organización 
Mujeres Libres, considerada la sección femenina de la CNT -  de la cual años más tarde se crearía una publicación. 
Lucía, editora y redactora de Mujeres Libres, escribe algunos poemas que se incluyen en el libro “Romancero de 
Mujeres Libres” publicado en el año 1937, y diferentes artículos en “Horas de Revolución” en 1938.
Se exilia a Francia en 1939, y después de dos años en el país fronterizo, vuelve para instalarse en Madrid. Escon-
dida en su país natal, le diagnostican un cáncer. La autora expresa su angustia y dolor en sus últimos versos - Espe-
ranza y Sonetos de la Desesperanza. Muere en Valencia en 1970.
MARIA CINTA BALAGUÉ 
 
Nacida en Barcelona en 1878, estudió magisterio aunque nunca ejerció esta profesión. Una vez graduada se presen-
tó a las oposiciones de la “Diputació”, donde obtuvo la segunda posición y le ofrecieron trabajo en el Ayuntamiento. 
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Fue la primera mujer que se incorporó a las funciones públicas. En 1926 se introdujo en el Instituto de Cultura y 
Biblioteca Popular de la Mujer, y gracias a este, contactó con Radio Barcelona. 
Como locutora tenía un papel secundario, y lo hacía bajo el pseudónimo de “Salus”. El programa donde partici-
paba, llamado “Charlas para la mujer”, era protagonizado por un hombre, y se caracterizaba por el carácter tradi-
cional y conservador de sus monólogos. En 1926, sin embargo, se estrenó una sección literaria femenina dentro de 
la programación que Radio Barcelona dedicaba a las mujeres, “Radio telefonía femenina”. El programa bisemanal, 
presentado por Maria Cinta Balagué – sin seudónimo - contaba con secciones de moda y temas útiles para un públi-
co de alto nivel cultural y económico.
Fue la primera mujer en la historia de España que creó un programa de radio en formato magazine hecho por y 
para mujeres. Este se definía por una estructura ágil, construido a base de secciones y con colaboraciones que ha-
blaban de temas relacionados con el universo femenino y dirigido a ese mismo público. Al mismo tiempo daba voz 
en antena a las oyentes que enviaban escritos.
Después de tres años, en 1929, desaparecieron de la programación y volvieron los monólogos monopolizados 
por hombres. Recibió la Medalla de la Ciudad (1973) y la Medalla de Plata del Mérito al Trabajo (1976). Murió en 
Barcelona en 1985.
AMPARO POCH Y GASCÓN 
Nacida en 1902 en Zaragoza, fue una médica, activista y periodista. Su primera experiencia universitaria la vivió 
en la Facultad de Magisterio, ya que su padre se oponía a su verdadera vocación, ser médica. Esta experiencia, sin 
embargo, no le desanimó, y en 1922, con el título de maestra acabado, se matriculó en la Facultad de Medicina de 
Zaragoza. Se licenció en 1929 con matrícula de honor en todas las asignaturas, y fue galardonada con el Premio 
Extraordinario de Licenciatura del curso 1928-1929. En su promoción se graduaron 97 hombres y 2 mujeres, y ya en 
su etapa universitaria denunciaba el machismo presente en las aulas.
Su principal motivación era aplicar sus conocimientos a la población más vulnerable y pobre, sobretodo con un 
fin de prevención. En 1929 abre su primera consulta en una habitación de su casa - “Consultorio médico para muje-
res y niños. Consulta de 15:00 a 18:00. Especial para obreras, de 12:00 a 13:00”. Como médica ni siquiera cobraban 
a sus pacientes más pobres y suministraba medicamentos a quienes menos tienen.
Todo su trabajo se centraba en la educación sanitaria y la prevención de enfermedades, creando guías como las 
cartillas de consejos a las madres, con recomendaciones durante el embarazo y la lactancia para reducir la mortali-
dad infantil. Reivindicaba los métodos anticonceptivos y en 1932 escribió “La vida sexual de la mujer”.
En 1934, junto a la poeta Lucía Sánchez Saornil y la pedagoga Mercedes Comaposada, fundó la revista Mujeres 
Libres. Mujeres Libres nace por su sentimiento de marginación dentro del movimiento libertario y busca, con la edu-
cación y la capacitación profesional como principios, la emancipación de las mujeres en la sumisión, la ignorancia y 
el sometimiento sexual. Así, su primera novela trata sobre el amor libre y revolucionario.
 De 1936 a 1937 trabajó como directora de Asistencia Social en el Ministerio de Sanidad junto a Federica 
Montseny. En 1937 ejerce en Barcelona como orientadora pedagógica en el casal de la ‘Dona Treballadora’. En 1939 
se ve obligada a exiliarse en Francia, y es en Toulouse donde muere en 1986 por un cáncer cerebral.
MARIA CAMBRILS SENDRA
 
Nacida en 1878 en un barrio obrero de Valencia, el Cabanyal, María es considerada una de las grandes feministas 
valencianas. Se formó de manera autodidacta, y no dudaba en criticar la misoginia de diferentes sectores socialistas. 
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María consideraba que el feminismo aristocrático, en oposición al feminismo socialista, se movía por un interés 
egoísta y conservador, ya que no se preocupaban ni por la igualdad, ni por la consecución del sufragio femenino, 
ni tampoco por la formación e instrucción de sus compañeras e hijas. Teorizó también sobre el papel de la religión, 
relacionando las instituciones religiosas y el freno de las reivindicaciones de la mujer. Finalmente, y entre muchas 
otras cosas, desarrolló una visión global del feminismo, preocupándose por la situación de las mujeres en otras 
partes del mundo. 
Inició una lucha comprometida por el reconocimiento de los derechos de la mujer en los años 20, y escribió 
varios artículos en la prensa socialista, sobretodo en “El socialista” de contenido feminista y obrero, y en “Nuevo 
Ahora”, donde fue redactora en 1925. En ese mismo año, publicó su gran obra, “Feminismo socialista” (1925), pero 
al igual que su imagen, permaneció oculta - sólo se conserva una única fotografía de ella. Aun así, aquella gente 
afortunada de escucharla y leerla, alardea su perspectiva, conciencia, y capacidad analítica excelente. Murió en 
1939, a los 61 años de edad.
SARA BORRELL RUIZ
 
Nacida en 1917 en una familia republicana y liberal de Madrid, el feminismo de Sara Borrell se escenificaba en 
sus constantes logros académicos. El sistema educativo de la época le negó la admisión en Ingeniería Agrónoma 
por ser mujer, lo que le llevo en 1933 a estudiar Farmacia en la Universidad de Madrid. Se doctoró en 1944, y se 
convirtió en profesora de investigación en el CSIC, donde se especializó en sus estudios sobre proteínas de la leche 
en el Hanna Dairy Research de Escocia y en la prestigiosa Universidad de Cambridge.
 En 1950 fue invitada por Gregorio Marañón a realizar sus investigaciones en el recién creado Instituto de Endo-
crinología Experimental, completándolo con los estudios que hizo en el extranjero. Introdujo en España los conoci-
mientos y las técnicas que aprendió en el extranjero entre 1946-1961.
 En 1963, tras la muerte de G. Marañón, se hizo cargo de la sección de esteroides, siendo socia fundadora de la 
Sociedad Española de Bioquímica.
Publicaba todos sus trabajos en revistas científicas para su difusión internacional, su primera publicación cientí-
fica fue “A Reaction of D-Glucosamine in the Presence of ‘Dry’ Protein” en 1952. Sus trabajos fueron pioneros en el 
campo del análisis y el metabolismo hormonal. También cuenta con múltiples publicaciones en Journal of Clinical 
Endocrinology and Metabolism, en el Biochemical Journal, en el Journal of Endocrinology y en Hormone Research. 
Murió en 1999 en su ciudad natal.
ANA MARIA MARTINEZ SAGI
 
Nacida en 1907 en Barcelona, fue una deportista, poetisa y periodista, campeona de España en jabalina, plus-
marquista, y pionera en el deporte femenino español, además de ser la primera mujer que formó parte de la junta 
directiva del Fútbol Club Barcelona. 
La faceta de periodista la ejerció en el suplemento femenino del diario “Las Noticias” y “La Rambla”, y se distin-
guió por entrevistar mendigos, prostitutas, políticos catalanes y sus sus reportajes sobre el sufragio femenino. Como 
poeta tenía un estilo desesperado y angustiado. Algunos de sus poemarios son: “Caminos”, “Inquietud”, “Canciones 
de la isla”, “País de la ausencia”, “Amor perdido”, “Jalones entre la niebla”, “Los motivos del mar”, “Visiones y sorti-
legios” y “Laberinto de presencias”. Ana Maria también fundó el primer club de mujeres trabajadoras de Barcelona 
para paliar la alfabetización de la población femenina. 
A nivel deportivo tenía como objetivo potenciar el deporte femenino en el club y crear una sección femenina, 
Club Femení i d’Esports de Barcelona, pero no lo consiguió. Ana entendía que lo necesario era llevar a la mujer a la 
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modernidad compatibilizando cuerpo y mente. El lema de esta entidad era: “Feminidad, deporte y cultura”.
Con la victoria del ejército franquista en 1939, se exilió a Francia, donde participó con la resistencia francesa con-
tra los nazis escribiendo columnas antifascistas. En 1950 marchó a los Estados Unidos de América, donde trabajó en 
la Universidad de Illinois dando clases de literatura en español. Volvió a España en 1975, donde escribió su último 
poemario “Historia soterrada”, muy avanzado para su época. Su biografía es conocida gracias al escritor Juan Ma-
nuel de Prada, que muy interesado por su vida, escribió el libro “Las esquinas del aire”. La Sagi, como era conocida, 
falleció en el año 2000 en Barcelona.
MERCÉ COMAPOSADA GUILLÉN
 
Nacida en Barcelona en 1901, abandonó los estudios para trabajar en una empresa de producción cinemato-
gráfica. Con el tiempo, sin embargo, decide estudiar y se traslada a Madrid a cursar Derecho. Durante la carrera, 
un conocido le anima a dar clases a los obreros, pero esta experiencia fracasa, ya que los hombres se niegan a ser 
instruidos por mujeres. Esta misoginia sensibiliza a Mercé en su condición de mujer, quien decide abandonar dere-
cho y formarse en pedagogía para poder enseñar a quienes, privados de instrucción, son víctimas de la miseria y el 
machismo. 
 Entorno a 1934 conoce a Lucía Sánchez Saornil y a Amparo Poch Gascón, y se convierte en fundadora de la or-
ganización Mujeres Libres. Escribe artículos para: Tierra y libertad, Tiempos nuevos, Solidaridad obrera, y la propia 
publicación de Mujeres Libres. También escribió varias obras en el ámbito literario, algunas de ellas bajo el nombre 
de Mercedes Guillén: “Esquemas”, “Las mujeres en nuestra revolución”, “La ciencia en la mochila”, “Conversaciones 
con los artistas españoles de la Escuela de París” (como Mercedes Guillén), “Picasso” (como Mercedes Guillén).
Su manera de entender el feminismo se centró en el papel fundamental del acceso a la cultura y la educación de 
la mujer obrera. No le gustaba el arquetipo de mujer pasiva, que consideraban a las mujeres incapaces de cambiar.
 Finalizada la guerra, se ve obligada a exiliarse a París bajo la protección de Picasso. Realiza durante este tiempo 
trabajos de traducción de textos al castellano, y colaborando en las publicaciones de la revista Mujeres Libres, Tierra 
y libertad, y Tiempos nuevos.
 Cuando terminó la dictadura, se planteó escribir un libro, posiblemente sobre la organización Mujeres Libres, 
ya que pidió cartas a las veteranas con sus experiencias. Desafortunadamente muere en 1994, y el libro desaparece 
con ella.
MARIA LUZ MORALES GODOY 
 
Nació en 1889 en La Coruña, y desde pequeña se decantó por las letras. Tras cursar Filosofía y Letras en la Univer-
sidad Nova, decidió adoptar el oficio de escritora, con un objetivo claro: ser periodista. En 1921, ganó un concurso en 
el que las participantes aspiraban a la dirección de El hogar y la moda y, dos años más tarde, comenzó a colaborar de 
forma semanal en La Vanguardia, en la sección Vida cinematográfica. Su trabajo como crítica de cine duraría hasta 
1933 y fue el que la catapultó a la crítica teatral y a trabajar para Paramount Pictures. Todo ello siendo la única mujer 
de la redacción del periódico catalán, y escondiéndose bajo el seudónimo de Felipe Centeno. También dirigió la Resi-
dencia de Señoritas Estudiantes de Barcelona en 1931 y fue vicepresidenta del Lyceum Club de Barcelona. A pesar de 
haber sido una excelente periodista, siempre se la suele recordar por ser la primera mujer en ocupar la dirección de 
un periódico generalista en España. En 1936, tras el estallido de la Guerra Civil, se convirtió en la directora de La Van-
guardia (1936-37), que fue controlado por un comité de la CNT-UGT. María Luz Morales accedió con una condición: “ 
Conozco perfectamente la técnica del periódico. Tendré cuidado de la marcha de la redacción… Pero si acepto es sólo 
con carácter provisional. En cuanto a la parte política, tiene que llevarla otro. Yo sólo haré periodismo”.
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Tras la guerra pasaría 40 días encarcelada en un convento, y fue condenada a renunciar a su condición de perio-
dista. Desde entonces firmaría con seudónimos (Jorge Marineda o Ariel). En 1948 vuelve a ejercer como periodista 
colaborando con el Diario de Barcelona, además de trabajar en la Editorial Salvat al frente de la Enciclopedia Uni-
versitaria. Es galardonada con el premio francés de Las Palmas Académicas (1956), con el Premio Nacional de Teatro 
(1963) por sus críticas en el Diario de Barcelona, y con el Premio D’Ors de la Asociación de Prensa en 1970. También 
desarrolla un oficio como traductora literaria, realiza adaptaciones para niños de obras clásicas y publica su propio 
libro, Alguien a quien conocí (1973). Fallece en 1980, a los 91 años.
 
REMEDIOS VARO Y URANGA
Nacida en un pueblo de Gerona en 1908, ya mostraba su pasión por el dibujo y la pintura desde una temprana 
edad. Aprendió el manejo de utensilios del oficio paterno como la perspectiva o el dibujo técnico, lo que ayudo en 
su propio desarrollo artístico – hay que entender que la mayoría de estos conocimientos estaban reservados para 
el sexo masculino. En 1924, después de su instrucción básica en colegios católicos, ingresa en la famosa Academia 
de San Fernando para estudia bellas artes, y ya en 1930 expone sus primeras obras. Dos años más tarde, en 1932, 
es contratada como cara de publicidad de la ‘empresa’ Thompson, lo que le permite a su vez, relacionarse con otros 
artistas de vanguardia. En 1939, sin embargo, es encarcelada por sus ideales, y en 1941 se exilia en Méjico. Ya en 
Méjico, su estilo artístico evoluciona al surrealismo, y su fascinante imaginación es capturada en sus cuadros. Sus 
obras, además, se caracterizan por su simbolismo, misticismo, y la predominancia de la geometría. En 1963, en su 
pletórica madurez artística, fallece a los 55 años en Ciudad de México.
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ANEXO 3. LLUVIA DE IDEAS NAMING
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ANEXO 4. PROCESO DE TRABAJO ILUSTRACIONES
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ANEXO 5. ILUSTRACIONES A LINEA
ANEXO 6. CARTAS
Maqueta primera versión de las cartas:
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CATEGORIA: Obra
CATEGORIA: Pionera
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CATEGORIA: Frase
CATEGORIA: Referentes
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CATEGORIA: Profesión
CATEGORIA: Enfoque feminista
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ANEXO 7. MAQUETAS: INSTRUCCIONES Y ESTUCHE-CAJA
ANEXO 8. LIBRO INFORMATIVO
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ANEXO 9. FOTOGRAFÍAS FINALES AMPLIACIÓN
Caja-estuche
Portada libro informativo
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Instrucciones
Conjunto del juego feme
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ANEXO 10. ARTES FINALES
Cartas
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Estuche-Caja
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Son todas las que 
están, pero no están 
todas las que son.
Libro informativo
Portada - contraportada del libro informativo.







Son todas las que 
están, pero no están 
todas las que son.
Instrucciones
Relacionar la carta leída con su refe-
rente. Gana quien más cartas consiga. 
_Las cartas de las referentes se 
colocan en el centro de la mesa boca 
arriba. Las cartas restantes, todas ellas 
boca abajo, deben formar un único 
mazo.Ver tablero Nivel 2
Distribución de las 
cartas Con este juego descubrirás 
una parte de la historia que 
pocas veces ha sido 
contada. Al mismo tiempo 
que te diviertes y muestras 
tu agilidad mental, estarás 
contribuyendo en la creación 
de una nueva 
memoria colectiva.  




Se nombrará una/o encargada/o de 
voltear y leer la primera carta del 
mazo - esta condición irá cambiando 
en cada turno siguiendo un orden 
predeterminado. Una vez se ha finali-
zado de leer en voz alta el texto de la 
carta, los participantes restantes deben 
encontrar a la referente a la cual 
hace alusión. La primera jugadora que 
señale correctamente a la referente 
se quedará la carta leída. Gana quien 































*Femes: hace referencia al 
conjunto de cartas formado por:
referente, profesión, frase, enfoque 
feminista, pionera y obra.
Distribución de las 
cartas
Nivel 1
_De 2 a 4 jugadoras/es
_8 cartas por persona 
_Una vez iniciado el juego se forma-
rán dos bloques: un mazo con cartas 
boca arriba (pozo), y un mazo con 
cartas boca abajo. En el momento que 
no queden cartas en el mazo, se utili-
zarán las cartas del pozo barajadas. 
_Cuando se complete una Feme se 
robarán del mazo las cartas necesarias 
para completar la mano (8 cartas). 
_En el momento que una/un jugado-
ra/or no pueda tener ocho cartas en 
su mano, la partida se da por finalizada. 
Inicio y marcha
Nivel 1
Cada jugadora, en su turno, empezará 
descartandose de una de sus cartas, 
la cual dejará boca arriba en el pozo. 
Seguidamente, tomará la carta des-
cubierta del pozo o la carta superior 
del mazo. Cualquier jugadora puede 
optar a robar la carta del pozo. La/
el jugadora más rápida/o se quedará 
con la carta y se descartará de otra. 
Independientemente de quién haya 
robado la carta, el orden se retomará. 
En el momento que una/un jugadora/
or haya completado una Feme, deberá 
exponer y explicar su referente al 
resto de jugadoras/es.   
Objetivo del juego
Ligar las cartas en combinaciones 
establecidas - femes*. Hay que juntar 
a las diferentes referentes con su 
profesión, frase célebre, obra, libros, 
enfoque feminista y en qué han sido 
pioneras. Gana el juego la persona 
que consiga completar más femes.
Nivel 1
Tableros
60 cartas, 10 por cada categoría, un 
libro con toda la información para 
comprender el juego en su totalidad.
Contenido
Nivel 1 Nivel 2
